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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosional 
melalui metode out bond anak usia dini KB.Putra Bangsa, Pasungan, 
Klaten,Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan 
metode Kegiatan Out Bond yang dilakukan dalam tiga siklus. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya tes, 
observasi, catatan lapangan dan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya 
adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
nilai rata- rata kognitif anak usia dini pada siklus I yaitu 67,90 yang diperoleh 
dengan penggunaan metode ceramah; sedangkan nilai rata-rata motivasi belajar 
pada siklus I sebesar 64,6% (termasuk kategori kurang berminat). Nilai rata-rata 
kognitif pada siklus II meningkat menjadi 74,61 dari siklus I yang hanya 67,90 
karena siklus II menggunakan metode kegiatan out bond; sedangkan nilai rata-rata 
motivasi belajar meningkat menjadi 73,8% (termasuk kategori cukup berminat). 
Nilai rata-rata kognitif pada siklus III meningkat menjadi 89,23 dari siklus II yang 
hanya 74,61; sedangkan nilai rata-rata kecerdasan social emosial meningkat 
menjadi 90,7% (termasuk kategori berminat) Berdasarkam hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode kegiatan out bond 
dapat meningkatkan motivasi belajar anak usia dini KB.Putra Bangsa,Pasungan, 
Ceper, Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, metode kegiatan Out Bond. 
 
